




Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab skylder en stor tak til vores fagfællebe-
dømmere. 
 Peer-review er et væsentligt bidrag til sikring af høj videnskabelig kvalitet i 
alle tidsskriftets artikler. Bedømmelsesprocessen er samtidig en støtte for de en-
kelte forfattere, som på denne måde får kollegial bistand til, at deres forskning 
præsenteres bedst muligt. 
 I overensstemmelse med videnskabelige standarder arbejder NTfK efter prin-
cippet om »dobbelt-blind-peer-review«. Vi har to anonyme kolleger til bedøm-
melse af hver artikel, som de modtager i anonymiseret form. Dertil kommer re-
daktørens bemærkninger.  
 I årgang 107, som er udkommet i 2020, kan vi sige tak til følgende kolleger 
for bedømmelse af en eller flere artikler:  
Annick Prieur, Danmark 
Asgeir Falch-Eriksen, Norge 
Berit Johnsen, Norge 
Birgit Feldtmann, Danmark 
Britta Kyvsgaard, Danmark 
Dan Helenius, Finland  
Gorm Toftegaard Nielsen, Danmark 
Hanne Stevens, Danmark 
Heidi Mork Lomell, Norge 
Henrik Tham, Sverige 
Inger Marie Fridhov, Norge 
Jakob Demant, Danmark 
Jørgen Mürhmann-Lund, Danmark 
Jørn Vestergaard, Danmark 
Keith Hayward, Danmark 
Kerstin Svensson, Sverige 
Kjersti Ericsson, Norge  
Lars Holmberg, Danmark 
Lene Wacher Lentz, Danmark  
Marie Torstensson, Sverige 
Paul Larsson, Norge 
Peter Vedel-Kessing, Danmark 
Rasmus Wandall, Danmark 
Sarah van Mastrigt, Danmark 
Stefan Nyzell, Sverige 
Susanne Clausen, Danmark 
Thomas Elholm, Danmark 
 
